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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
¡ DECRETO de 15 de junio de 1939 restableciendo 
las jubilaciones y ordenando se hagan las corri-
das de escalas en los distintos Cuerpos de la Ad-
ministración Civil del Estado.—Yágs. 3278 y 3279. 
¡ Orden de 13 de junio de 1939 readmitiendo ai ser-
vicio del Estado, sin sanción, a los funcionarios 
del extinguido Congreso de los Diputados, D. Angel 
Miehelena, Oficial de la Secretaria Técnica y don 
José Garcia, Portero de entrada.—Página 3280. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
¡ Ordenes de 5 y 6 de. junio de 1939 admitiendo al 
servicio activo a los funcionarios judiciales que 
se indican.—Página 3280. 
Otra de 7 de junio de 1939 nomtorando con carácter 
Interino Teniente Fiscal de la Audiencia de Vito-
ria a D. José Elorza Aristorena.—Página 328Ó. 
Otra de 7 de junio de 1939 reintegrando, con ca-
rácter interino, Juez de Instrucción de Requena 
a D. Tomás Ogayar y Ayllón.—Página 3280. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
, Orden de 3 de jundo de 1930 autorizando a D. Fran-
cisco Raiposo Villanueva, concesionario de la linea 
de automóviles de Ooruña-Betanzos, para satisfa-
cer en mietálico el impuesto del Timibre.—Pági-
nas 3280 y 3281 
Otra de 3 de junio de 1939 id. a D. Antonio Tomé 
Oarou, ccmcesionario de la linea de automóviles de 
Noya-Santa Eugenia de Riveira, para satisfacer 
en metálico el impuesto del Timbre—Página 3281. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 10 de junio de 1939 creando dos Escuelas 
«e Párvulos para la ciudad de Vitoria.—Páginas 
3281 y 3282. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden de 9 de junio de 1939 ampliando el plazo que 
para solicitar la devolución de fincas establece Ja 
Orden de 25 de marzo último.—Página 3282. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Oi^enes de 31 de mayo de 1939 readnütiendo al ser-
1010 del Estado, sin imposición de sanción, al per-
sonal de Obras Públicas que se indica.—Pág, 3282. 
Otras de 31 de mayo de 1939 disponiendo s^ incoe 
expediente de depuración y se imponga la san-
ción que proceda ai personal de Obras Públicas 
que se menciona.—Páginas 3282 ¡ 3283. 
Orden de 12 de junio de 1939 reorganizando las Je-
faturas de Puentes y Cimentaciones y de Sondeos. 
Página 3283. 
Otra de 5 de junio de 1939 readmitiendo, sin sanción, 
al servicio del Estado al personal que cita.—Pági-
na 3283 a 3285. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
Reingreso en la situación de actividad.—Orden de 
13 de junio de IQQS reintegrando a la situación de 
actividad al Capitán de Infantería, retirado, don 
Manuel López Vicente y otros Oficiales.—Pág. 3285. 
Otra de 13 de junio de 1939 id. al Suboficial de In-
fantería D. Mario de Celis Hernández y varios Sar-
. gentos.—Página 3286. 
Otra de 13 de junio de 1939 id. al Capitán de Caba-
llería, retirado, D. José Luis Duarte Moreno y 
otros Oficiales.—Página 3286. 
Otra de 13 de junio de 1939 id. al Suboficial de Ca-
ballería, retirado, D. Santos Ruiz Aguado y otras 
Clases.—Página 3286. 
Otra de 13 de junio de 1939 id, ai Comandante de 
Intendencia D. Martin^ Urosa Santos y otros Ofi-
ciales.—Página 3286. 
Otra de 12 de junio de 1939 id. el Auditor de Brigada, 
retirado extraordinario, D. Antonio Martin de la 
Escalera.—Página 3286. 
M A R I N A 
Ascenso.—Orden de 12 de junio de 1939 ascendiendo 
a Comandante de Artillería al Capitán D. Luis 
Fernández Rodríguez.—^Página- 3287. 
Habilitación.—Orden de 14 de junio de 1939 habili-
tando para ejercer el empleo de Teniente Coronel 
al Comandante Auditor D. José Asensio Pág. 3287. 
Reingreso.—Orden de 14 de junio de 1939 concedien-
do el reingreso con el empleo-de Comandante al 
Capitán de Ingenieros, retirado, D. Antonio Cas-
telL—Página 3287. 
Separación del servicio—Orden de 13 de junio de 
1939 inuponiendo la pena de separación del servi-
cio al Auxiliar Segundo Naval D. José Moreno -
Aragonés.—Página 3287. 
-tÍ!; 
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Situación de buques.—Orden de 14 de junio de 1939 
disponiendo pase a tercera' situación el Destruc-
tor "Miranda".—Página 3287. 
Otra de 14 de junio de 1939 pasando a tercera si-
tuación los submarinos "B.-l" y B.-2".—Pági-
na 3287. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Ascensos Orden de 13 de junio de l^ SO confiriendo 
el empleo dis Capitán provisional de Infantería al 
Teniente provisional procedente, de Alférez-Alum-.' 
no D. Luis Medrano Cervelló y otras.—Página 3287. 
Otra de 10 de junio de 1929 ídem ídem al Teniente 
de dicha Escala y Arma D, Juan Vivó Sisteré y 
otro.-^Página 3287. 
Otra de 13 de junio de 19'39 anulando el ascenso a 
Teniente provisional de Infantería de D, Guiller-
mo Lewin Aguinagaldie.—Páginas 3287 y 3288. 
Otra de 10 de junio de 1939 confiriendo el empleo 
iiimediá'to superior al Alférez provisional de Infan-
tería D. Diego Amores Ortega y otros.—Página 
3288. 
Otra de 10 de junio de 1939 idem ídem al Alférez 
Provisional de la Milicia de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. don Pedro Soler Zaramdieta—Página 
3288. 
Otra die 10 de junio de l&SO ídem de Sangento efec-
tivo, ál Sargento provisional D. Juan Roig Torres.— 
. Página 3288. 
Obra de 10 de junio de igsfl ascendiendo al empleo 
de Sargento provisional de Ingenieros a D. Ramón 
Reus Tortellá.—Página 3289. 
Otra de 10 de junio de 1930 cónfiriendo la efectivi-
dad en el empleo de Sargento a^ l provisional de 
Caballería D, Miguel Casamar Pérez.—Página. 
3289. 
Otra de 10 de junio de 1933 ídem el empleo inmedia-
to al Alférez de Artillería D. Luis Cascué Rodrí-
guez y otros Oficiales de dicha Anna.—Página 3289 
Obra de 10 de junio de 1939 ídem aJ, Brigada de In-
genieros D. Félix Salas Rubio y otros —Pág. 3289. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
VESTUARIO.—Orden de 15 de junio de 1939 dictan, 
do normas sobre entrega de vestuario por el perso, 
nal de Marinería.—Página 3289. 
Auxiliares de Oficinas.—Ordeni de 13 de junio di 
1939 nombrando Auxiliar de Oficinas provisionai 
a D. José Mayáns.—^Página 3289. 
Baja.—Orden de 13 de junio de 1939 di^ oníéndo 
cause baja en la Armada el Teniente Auditor proi 
visional D. Jesús Montero.—Página 3290. 
Destinos—Orden de 10 de junio de-1939 norntandí 
Comandante de Marina de Vigo al Capitán ds 
Navio D. Luis- Piñero.—Página^ 3290. 
Otra de 13 de junio de 1939 nomibrando Comandan 
te del Destructor "Miranda" al Capitán de Fra, 
gata D. Pascual Cervera.—Página 3290 
Otra de 13 de junio de 1939 confiriendo destino ¡^  
Capitán, de Corbeta D. Juan Díaz y demás persov 
nal del Cuerpo General que expresa.—Página 3250, 
Otra de 13 de junio de 19'39 disponiendo pase tetti 
nado al Destructor "Miranda" el Teniente Maqult 
nista D. José Díaz.—Página 3290. 
Otra de 13 de junio de 1939 destinando al Oficiáis.' 
Naval D. Antonio Ruiz Silva y otros.—Página 
Obra de 13 de junio de 1939 id. a las órdenes del 
Jefe de los Servicios de Marina en Madrid al Oíl< 
cial 1.° de Auxiliares de Sanidad D. Juan Mira.-^  
Página. 3290 i 
Otra de 1» de junio de 19-39 confiriendo destino 8i 
Oficial 1.° de AuxUiares de Sanidad D. Santia?o 
Gabundi y otros.—Página 3290. 
Desmovilización OMen de 13 de junio de 1M9 disi 
• poniendo cause baja en la Armada el Auxiliar 2» 
de Oficinas provisional D. Francisco Comadira.-i 
Página 3290. 
Reserva Naval Movilizada.—Orden de 12 de junlii 
de 1939 disponienido cese em la situación de actif 
vidad el Oficial 2." de la R. N. M. don Constantino 
Castro.—Página 3390. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales y particulares.--
Páginas 721 y 722. 
G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
VICEPRE5IDENCIA DEL 
GOBIERNO 
DECRETO de 15 de junio de 1939 restableciendo las 
jubilaciones y ordenando se hagan las corridas de 
escalas en los distintos Cuerpos de la Administra-
ción Civil del Estado . 
En los distintos Cuerpos que com.ponen la A d -
ministración civil del Estado, han quedado prác-
ticamente en suspenso desde el comienzo de la 
guerra, los ascensos y las jubilaciones. Esta sitúa- j 
ción, nacida de las circu»st.ancias anormales por \ 
que atravesaba la Nación y prolongada durante 
treinta y tres meses, debe cesar al HegM 'a ^^ ^ 
y volverse a la normal idad de los distintos órdenes 
de la vida ciudadana, no sólo porque es justo_q«í 
los funcionarios, que tan alto espíritu de sacri^ '^ 
ció. han demo.strado, vuelvan a gozar de sus 
rcchos al ascenso y a la jubilación, sino tambie" 
porque al buen servicio del Estado conviene 
restablecimiento de la normalidad en los 
-fones y el contar en cada una de sus catego 
'con el personal necesario para cubrir los P"^  
que reglamentariamente lo exigen. 
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{Aliora bien, al ponerse en movimiento las es-
calas debe tenerse en cuenta que, en con t r apcs r 
cíín a las vacantes ocurridas por fallecirriiento o 
jubilación, que son esencialmente definitivas, se 
hán producido otras, como son las derivadas de 
la separación de funcionarios en virtud de los 
preceptos que regulan su depuración. El carácter 
excepcional de estas vacantes y la circunstancia 
de que, en tanto no sean reorganizados los ser-
vicios, no cabe deducir las dimensiones de las 
plantillas que han de servirlos, aconsejan que la 
/^ipovisión de las vacantes que tengan este origen 
gude por ahora en suspenso, ya que ello no pro-
duce lesión inmediata al personal, aleja el riesgo 
'de|que en lo futuro se origine si se produjera un 
exceso y facilita cualquiera acción de Gobierno 
enjbeneficio de los funcionarios. 
En virtud de estas consideraciones, a propues-
de la Vicepresidencia del Gobierno, y previa 
péuberación del Consejo de Ministros, --
'i I D I S P O N G O : 
l^jírí/cuío. primero.—En los distintos Cuerpos 
y^ervicios de la Administración civil del Estado 
. se-prpcederá a jubilar, con arreglo a las nor-
mas legales vigentes, a ]os funcionarios que hayan 
akánzado las edades señaladas para la jubilación 
foKosa y a aquéllos que deban serlo, según sus 
respectivos Reglamentos, por imposibilidad física 
"debidamente justificada. 
;I-as jubilaciones voluntarias Se concederán úni-
c^cnte en los Cuerpos y servicios en que no 
P»du:can perturbación para la buena marcha de 
Ja "Administración y haciéndose asi constar en las 
órdenes de concesión. 
'Vrí /cu/o segunc/o.—Las vacantes producidas 
K jubilación, las provinientes de fallecimientos 
«ífuncionarios y todas las demás que tuvieran 
«racter definitivo ^ que no hubieran sido ya cu-
a r t as , se proveerán con arreglo a los turnos que 
'correspondan, conforme a los preceptos reglamen-
íaíios vigentes en dieciocho de julio de mil nove-
"«ntos treinta y seis. 
-as resultas que produjeren se cubrirán tam-
la forma reglamentaria, haciéndose las 
^"fr^pondicntes corridas de escalas. 
/ -as vacantes que se hubieren producido o que 
^p rodu je ran como consecuencia de la aplicación 
de los preceptos dictados para la depuración d< 
funcionarios quedarán sin proveer, mientras no sC 
disponga lo contrario, excepto aquéllas que por 
su naturaleza no pueden cubrirse mediante corri-
da de escalas, sino por medio de oposición, con-
curso u otras normas de provisión en las que de-
ban prevalecer las especiales circunstancias que 
en relación con los servicios- concurran en los so-
licitantes, las cuales se proveerán, desde luego, 
con arreglo a las disposiciones orgánicas de cada 
Cuerpo. 
Artículo tercero.—A todos los funcionarios as-
cendidos o reingresados en activo, en virtud de la 
presente disposición, se les asignará, como anti-
güedad, en la categoría, para todos los efectos, in-
cluso el de derechos pasivos, y con la sola excep-
ción del devengo de haberes activos, regulado en 
el articulo siguiente, la fecha en que se hubiere 
producido la vacante. Cuando ésta no constare, 
por tratarse de funcionarios asesinados o desapa-
recidos en circunstancias no conocidas, se toma-
rá como fecha de la vacante el día primero de 
abril de mil novecientos treinta y nueve, en que 
terminó la guerra. Esta fecha podrá ser rectifica-
da cuando se compruebe suficientemente la del fa-
llecimiento, y si la comprobación no se hubiera 
podido realizar en un plazo máximo de tres años, 
se considerará como definitiva la de primero de 
abril del ccirrient^ año. 
Artículo cuarto—Faxa el percibo de haberes 
activos de los funcionarios ascendidos o reingre-
sados a consecuencia de este Decreto, se computa-
rá com'o fecha inicial el día primero de junio del 
corriente año. 
Articulo quiryto. — Se autoriza a los distintos 
Ministerios para dictar las disposiciones comiple-
mentarias que puedan ser necesarias para la apli-
cación y desarrollo de este Decreto. 
Articulo se,Y/o.—Quedan derogadas todas las 
disposiciones y acuerdos que se opongan a lo que 
ahora se establece. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a quince de junio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
Si Vicepreside'nte del Gcbierno 
FRANCISCO GOMEZ JORDANA Y SOUSA 
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VICEPRE5IDENC1A DEL 
GOBIERNO 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
readmitiendo al servicio del Es-
tado, sin sanción, a los funcio-
narios del extinguido Congreso 
de los Diputados, D. Angel Mi-
chelena. Oficial de la Secretaria 
Técnica, y D. José García Sam-
pere. Portero de entrada. 
l imo. Sr.: Vis ta la información 
practicada a los efectos de la L^y 
de 10 de febrero de 1939, pa ra 
depura r la conducta de los fun -
cionarios del ext inguido Congre-
so de los Dipu tados , don Angel 
M i c h e k n a y Villaniieva, Oficial 
de la Secretaria Técnica, y don 
José García S'ampere, Por tero de 
entrada, esta Vicepresidencia del 
Gob ie rno ha d ispues to : 
Pr imero.—Readmit i r sin sanción 
a los menc ionados funcionar ios . 
Segundo.—Que esta readmisión, 
en cuanto pueda implicar la ads-
cripción a otros servicios públicos, 
queda sujeta a las restricciones se-
ña ladas en el Decreto de 4 de 
mayo de 1937. 
Tercero.—Que el presente acuer-
do no prejuzga lo que puedan re-
solver respecto a su -admisión los 
Minis ter ios de que dependan los 
interesados, en el caso de perte-
necer, además, a otros C u e r p o s de 
la Adminis t rac ión. 
Dios guarda a V . I. muchos 
años. 
Burgos. 13 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria . 
FRANCISCO G. JORDANA. 
l imo. Sr. Subsecretario de la Vi-
cepresidencia del Gob ie rno . 
MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
O R D E N E S de 5 y 6 de junio de 
1939 admitiendo al servicio ac-
tivo a los funcionarios judiciales 
que se indican. 
l imo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta de los correspondientes Ins-
tructores y con arreglo al articu-
lo 5.5 de la Ley de 10 de febrero 
¿ e 1939, se acuerda la admisión al 
servicio activo de los funcionarios 
siguientes:" 
Don Acacio Char r in y Mart ín 
Veña, Magis t rado; don Manr ique 
Mariscal de Gante,~ Magis t rado; 
don Ricardo Alvarez Mart ín, Ma-
gistrado, y don Manuel Soler Due-
ñas, Juez. 
Dios guarde a V. !• muchos 
años, 
Vitoria, 5 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ARJEVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: Aceptando la propues-
ta de los correspondientes Ins-
tructores y con arreglo al artícu-
lo 5.2 de la Ley de 10 de febrero 
último, se acuerda la admisión al 
servicio activo de los funcionarios 
siguientes: 
Don Ernesto Sánchez de Move-
Ilán y G- de Celis, Magis t rado; 
don Juan Alférez Marur i , Juez; 
don José María Miguel Pinillos. 
Juez; don Agust in Fernández de 
Peñaranda. Abogado Fiscal; don 
Eduardo Blat Gimeno, Aspirante 
a la Judicatura. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 6 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
O R D E N de 7 de junio de 1939 
nombrando con carácter interi-
no Teniente Fiscal de la Audien-
cia de Vitoria a D. José Elorza 
Aristor-ena-
limo. Sr.: En atención a las ne-
cesidades del servicio y de confor-
midad con el Estatuto del Minis-
terio Fiscal, nombro, con carácter 
interino. Teniente Fiscal de la 
Audiencia Provincial de Vitoria a 
don José Elorza Aristorena, de ca-
tegoría de entrada, que venía ejer-
ciendo su función en Logroño. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 7 de junio de 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na» 
nal de Justicia. 
O R D E N de 7 de junio ie 1 
reintegrando, con carácter ii, 
riño. Juez de Instrucción de Kf 
quena a D. Tomás Ogayar 
Ayllón. 
limo. Sr.: Aceptando la pi 
puesta del correspondiente b w 
tructor, con arreglo al articulo í i j 
de la Ley de 10 de febrero í 
mo, previa admisión al servicio 
tivo, reintegro, con carácter ia 
riño, como Juez de 1.2 Instató 
e Instrucción de Requena, a t 
Tomás Ogayar y Ayllón, de cit 
goria de entrada. 
Dios guarde a V. I. mutlá 
años-
Vitoria , 7 de junio de M' 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGÜK 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na» 
nal de Justicia. 
MINliSTERrO DE H1 
CIENDA 
O R D E N de 3 de junio de 
autorizando a don Frinm 
Raposo Vilhnueva, concesio»' 
rio de la linea de autom* 
de Coruña-Betanzos, para ^ 
tisfacer en metálico el mp»» 
to del Timbre. 
l imo. Sr.:- Vista la instancia 
don Francisco Raposo Vilianue" 
vecino de La Coruña, concesi^  
nar io de la linea de autonio| 
les de Coruña-Betanzos, solicita» 
do autor ización para sa/ '?""' . 
metálico el importe del impu' 
del T imbre con que por el a«' 
lo 189 de la Ley están g n f ^ 
los billetes de viajeros y tal »» 
resguardo de mercancías qu^  • 
^ R e c i t a n d o que el númeroj' 
billetes emitidos POr 
concesionario ^n el an" ¡k 
de 15.442, siendo e impo^' 
T i m b r e c o r r e s D o n d i e n t e J . 
mismos de 2 316,24 pesetas 
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dozava parte, o sea el importe 
término medio del T imbre co-
rrespondiente a los expedidos en 
un mes 193.02 pesetas; 
IResultando que el concesiona-
rio está conforme en que se f i je 
en 190 pesetas la cantidad que 
deberá entregar a buena cuenta 
en fin de cada m'es por el expre-
sado concepto; 
Considerando que el articulo 
156 del Reglamento del Timbie , 
en relación con el 189 de la Ley 
ÍJB faculta a este Ministerio para 
íutorizar a las Empresas de t rans 
portes a satisfacer en metálico el 
iSnporte del Timbre correspon-
¿iente a sus billetes de via jeros 
y talones-resguardo de mercancías 
f para fijar, de acuerdo con las 
mismas, la cantidad que deban 
tregar mensualmente a buena 
:uenta; 
[Considerando que la contabili-
lad que tiene establecida el con-
cesionario de que se trata es ga-
|ntía de exactitud en la deter-
minación y recaudación del im-
puesto y permite realizar las com-
probaciones que se estimen nece-
iarias o convenientes; 
¡Este Ministerio, de conformidad 
con lo propuesto por la Jefatura 
del Servicio Nacional del Timbre 
y Monopolios, acuerda autorizar 
a don Francisco Raposo Villa-
íueva, concesionario de la linea 
de automóviles de Coruña-Betan-
ios, para que satisfaga en metá-
uco el importe del T imbre con 
; |ue están gravados sus billetes de 
Viajeros y talones-resguardo de 
mercancías, f i jando en ciento no-
venta pesetas la cantidad que poj,-
este concepto deberá entregar a 
buena cuenta en fin de cada mes, 
•Y disponiendo que las cuentas> 
que rinda a la Jefatura del ¿x-
Presado Servicio Nacional y los 
Justiticantes de la.s mismas ha -
brán de ajustarse a los modelos 
w ™ el Apéndice del 
.vigente Reglamento. 
a ñ S ° ' ^ " luchos e!i 
o i 
itiJ» 
sW 
eJJ 
AMADO 
Jefe del Servicio N a -
Timbre y Mono" c:onal de 
polios. 
O R D E N de 3 de junio de 1939 
autorizando a don Anionio To-
mé Carou, concesionario de 'a 
línea de automóviles de Noya" 
Santa Eugenia de Riveira, para 
satisfacer en metálico el im-
puesto del Timbre. 
l imo. Sr.: Vista la instancia de 
don An ton io Tomé Carou, vecino 
de N o y a (Coruña ) , concesiona-
rio de la línea de automóviles d-e 
Noya-San ta Eugenia de Riveira, 
solicitando autorización para sa-
tisfacer en metálico el importe 
del impuesto del Timbre con que 
por el artículo 189 de la Ley están 
gravados los billetes de viajeros y 
talones-resguardo de mercancías 
que expide: 
Resul tando que el número de 
billetes emitidos por el citado con-
cesionario en el año 1938 fué de 
4.788, s iendo el importe del Tim-
bre correspondiente a los mismos 
de 414,95 pesetas y la dozava par-
te, o sea el importe término me-
dio del T imbre correspondiente 
a los expedidos en un mes 34,66 
pesetas; 
Resul tando que el concesiona-
rio está conforme en que se f i je 
en 34 pesetas la cant idad que de-
berá entregar a buena cuenta en 
fin de cada mes por el expresado 
concepto; 
Cons ide rando que el artículo 
156 del Reglamento del Timbre, 
en relación "con el 189 de la Ley 
faculta a este Minister io para 
autorizar a las Empresas de trans-
porte a satisfacer en metálico el 
importe d t l t imbre correspon-
diente a sus billetes de viajeros 
y ta lones-resguardo de mercan-
cías y para fi jar , de acuerdo con 
las mismas, la cant idad que de-
ban entregar mensualmente a bue-
na cuenta; 
Cons ide rando que la contabi-
l idad que tiene establecida . el 
concesionario de que se trata es 
garantía de exactitud en la deter-
minación y recaudación del im-
puesto y permite realizar las 
comprobaciones qu£ se estimen 
necesarias o convenientes; 
Este Ministerio, de conformi-
dad con lo propues to por la je-
fa tura del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopol ios , acuerda 
autor izar a don A n t o n i o Tomé 
Carou, •concesionario de la línea 
de automóviles de Noya-San ta 
Eugenia de Riveira, para que sa-
tisfaga en metálico el importe del 
T imbre con que están gravados 
sus billetes de viajeros y talones-
resguardo de mercancías, f i j ando 
en treinta y cuatro pesetas la can-
t idad que por este concepto de-
berá entregar a buena cuenta en 
fin de cada mes, y d i sponiendo 
que las cuentas que r inda a la Je-
fatura del •expresado Servicio N a -
cional y los justificantes de las 
mismas habrán de ajustarse a los 
modelos que figuran en el Apén-
dice del vigente Reglamento. 
Dios guarde a V- I. muchos 
años. 
Burgos, 3 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria . 
AMADO 
limo. Sr.: Jefe del Servicio N a -
GÍonal de Timbre y Mono" 
polios. 
MINISTERIO DE EDU-
CACION NACIONAL 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
creando dos Escuelas de Pár-
vulos para la ciudad de Vitoria 
l imo. Sr.: En la reorganización 
de los servicios que está encomen-
dada a la Jefa tura del Servicio 
Nacional de Pr imera Enseñanza, 
destaca, por su carácter de urgen-
cia, la relativa a la redistr ibución 
de Escuelas, con el fin pr imor-
dial de atender a las necesidades 
inaplazables del aumento de po-
blación escolar, en aquellos n ú -
cleos en que se haya p roduc ido 
este hecho, mediante la supresión 
de otras Escuelas Nacionales, en 
los lugares en que, por pau-
latino decrecimiento de la asis-
tencia inedia, no llegue ésta al 
número reglamentario. Problema 
de gran envergadura por la exac-
ta labor estadística que supone, 
en relación con todo el terr i tor io 
nacional. Pero, sin per juicio del 
plan de con jun to que es necesa-
rio acometer, en su día, es preciso 
acudir cQn soluciones inspiradas 
en módu los de rapidez y •efica-
cia, para atender, de aquellas ne-
cesidades apuntadas , las que asi 
lo exijan, por los caracteres de 
perentor iedad con que se plan-
teen. Las creaciones .de Escuelas 
que de este m o d o se p r o d u c t , 
n o suponen aumento de dotacio^ 
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nes en las cantidades presupues-
tarias, porque proceden, como se 
ha dicho, de supresión d« otras. 
En su virtud, este Ministerio 
ha tenido a bien disponer: 
Queda creada, con carácter pro-
visional, . en el G r u p o Escolar 
"Francisco de Vitoria", d« la ciu-
dad de Vitoria, dos Secciones de 
Párvulos, previos los requisitos 
de rigor. 
Lo que digo a V- I. para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 10 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo- Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Primera Enseñanza, 
MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA 
O R D E N " de 9 de junio de 1939 
ampliando el plazo que para so-
licitar la devolución de fincas 
establece la. Orden de 25 de 
marzo último. 
limo, Sr,: La reincorporación a 
España, simultáneamente, de tan 
considerable superficie, las difi-
cultades lógicamente impuestas 
para circular en los primeros mo-
mentos, la liberación de propie-
tarios que no han podido; por su 
forzosa ausencia, acogerse, dentro 
del plazo previsto, a los benefi-
cios que les conceden las dispo-
siciones emanadas de la Juntí^ 
Técnica y el Gobierno Nacional 
sobre devolución de fincas inter-
venidas por el extinguido Insti-
tuto de Reforma Agraria, hace 
necesaria una ampliación tanto de 
estos plazos como del señalado 
en la Orden Ministerial de 25 de 
marzo del corriente año. 
En su consecuencia, dispongo: 
Primero.—Se amplía el plazo; 
para solicitar la devolución de 
fincas que establece la Orden de 
25 de marzo último, hasta el 30 
de julio del corriente año. 
Segundo.—Dentro de este mis-
mo plazo, los propietarios libe-
rados con posterioridad a la fina-
lización del señalado en e! De-
creto núm- 128 de la Junta Téc-
nica, pueden solicitar la devolu-
ción de las fincas de su propie-
dad comprendidas en el mismo, 
asi como en los 74 y 133 y radi-
cantes en cualquier parte del terri-
torio nacional. 
Tercero.—Por la Jefatura del 
Servicio Nacional de Reforma 
Económica y Social de la Tierra 
se dictarán las instrucciones que 
se estimen precisas para el exacto 
cumplimiento, tanto de esta Or-
den como de la de 25 de marzo 
del año en curso. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 9 de "junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
RAIMUNDO FERNANDEZ 
CUESTA 
limo. Sr. Jefe del Servicio N a -
cional de Reforma Económica y 
Social de la Tierra. 
MINISTERIO DEOBRA5 
PUBLICAS 
O R D E N E S de 31 de mayo de 
1939 readmitiendo al servicio 
del Estado, sin imposición de 
sanción, ai personal de O. P. 
que se indica. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Puertos y Señales Marí-
timas, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, ha resuelto considerar clasi" 
ficado en el apartado a) de su ar-
ticulo 5.2 y, en consecuencia, re-
admitir al servicio del Estado, sin 
imposición de sanción, al Oficial 
administrativo del G r u p o de 
Puertos de Castellón don Juan 
Ayuso Ayuso. 
Lo que comunico a V, I. a los 
efectos procedentes-
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 31 de mayo de 195?. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr- Subsecretario de este 
Departamento, 
limo. Sr.: A c e p t a n d o k r l 
puesta del Jefe del Servido 
cional de Puertos y Señales \ 
timas, 
Este Ministerio, en apiicat,! 
de la Ley de 10 de febrero ¿ 
mo, ha resuelto considératela 
ficado en el apartado a) desua 
ticulo 5.2 y, en consecuencia^ 
admitir al servicio del Estado',!! 
imposición de sanción, al i 
dante de Obras Públicas don 
rique Andrés Gil. 
Lo que comunico a V.' I. a 
efectos procedentes-
Dios guarde a V, 1. m i i i 
años. 
Santander, 31 de mayo díiü 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEw| 
limo. Sr- Subsecretario 
Departamento. 
O R D E N E S de 31 de mayo| 
1939 disponiendo se incoe e 
pedienté de depuración j'seis 
ponga la sanción que pr« 
al personal de Obras Púl' 
que Se menciona' 
limo. Sr.: Aceptando la pi| 
puesta del Jefe del Servicio íiij 
cional de Puertos y Señales 
timas. 
Este Ministerio, en aplicad 
de la Ley de 10 de febrero últ¡K| 
ha resuelto, conforme a lo i 
nido en el apartado b) desui 
ticulo 5.2, la incoación de tíí 
diente para depuración desut 
ducta e imposición de la s^ ncis 
que proceda, a: ' 
Don Rogelio Pe layoFai 
Ayudante de Obras Públicas. ^ 
Don Bernardo Ortiz Rosai" 
ídem ídem. 
Don Alejo Vera Garda, 
Ídem. , 
Don Rafael Lorente, Delinfi^  
te de Obras Públicas.. 
Don Pedro Cebrián Fernán i 
Funcionario de la plantilla es« 
cial de Puertos. , w j 
Doña Concepción García ' J 
néndez. Funcionario de la P'^  I 
lia especia de Puertos. , I 
Don Felipe García Menend'-| 
ídem ídem, kjj 
quedando suspensos de emF 
con derecho solamente a i 
cepción de la mitad de s» ^ 
activo, con arreglo a )a 
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ia Vicepresidencia de 29 de abril 
próximo pasado. . 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos procedentes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 31 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEÜF 
limo. Sr- Subsecretario de este 
Departamento. 
• 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Obras Hidráulicas, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero- últi-
mo y de conformidad con lo pre-
venido en el apartado b) de su 
artículo 5.2, ha dispuesto se incoe 
«1 expediente para la depuración 
de la conducta e imposición de la 
sanción que proceda a los funcio-
narios siguientes: • 
Don Baltasar Garro Alonso, 
Sobrestante de Obras Públicas. 
Don José Pérez Donar, Del i . 
neante de Obras Públicas. 
Don Ramón Madrües Junyent, 
ídem Ídem, 
Don Enrique García Font, ídem 
ídem. 
quedando susipensos de enupleo y 
con derecho solamente a la per-
cepción de la mitad de su sueldo 
activo, con arreglo a la Orden de 
ía Vkepresi'dencia de 29 de abril 
próximo pasado. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos procedentes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 31 de mayo de 1939. 
Año dé la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
Jliw. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Obras Hidráulicas, 
« t e Mmisterio, en aplicación 
°e la Ley de 10 de febrero último, 
íia resuelto, conforme a lo preve-
"'do en el apartado b) de su ar-
>.2, la incoación de expe* 
a ente para depuración de su con-
""cta e imposición de la sanción 
^ siguientes fun-
«lonatios del Cuerpo a extinguir. 
de Auxiliares de Obras Públicas: 
Don Rafael Ocaña Góm'ez. 
Doña Luisa Puebla Fominaya. 
con suspensión de empleo y suel-
d o . 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos procedentes-
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Santander, 31 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
O R D E N de 12 de junio de 1939 
reorganizando las Jefaturas de 
Puentes y Cimentaciones y de 
Sondeos. 
limo. Sr.: La necesidad de aten-
der a la construcción de puen-
tes, que por su importancia y 
características, salen fuera del do-
minio usual de las construcción 
nes, así como también la de es-
tructuras de importancia en di-
versas obras públicas y cuyo es-
tudio detenido permite economi-
zar sumas importantes, aconseja 
reorganizar las Jefaturas de 
Puentes y Cimentaciones y de 
Sondeos en forma de agrupar los 
servicios más similares: 
En su virtud, este Ministerio 
ha dispuesto: 
Primero.—Que la Jefatura ac-
tual de Puentes y Cimentaciones 
se denomine en lo sucesivo de 
Puentes y Estructuras-
Segundo.—Que la actual Jefa-
tura d-e Sondeos se llame de Son-
deos y Cimentaciones, y 
Tercero.—Que la citada Jefatu-
ra de Puentes, transfiera a la de 
Sondeos la documentación y ser-
vicios concernientes a las obras 
de cimentación que no sean de 
puentes o estructuras qu-e han de 
seguir a su cargo. 
El Ministerio determinará en lo 
sucesivo y en cada caso las obras 
aue han de ser de competencia 
de estas Jefaturas. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Santander, 12 de junio de 1939 
Año de la Victoria-
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
O R D E N de 5 de i unió de 1939 
readmitiendo, sin sanción, a los 
siguientes f u n d o iia-rí o s del 
Cuerpo de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, 
limo. Sr.: Acept.ando la pro-
puesta de V. L, que hace suya 
del Instructor designado al efecto. 
Este Ministerio, en aplicación de 
la Ley de }0 de febrero último, 
ha tenido a bien disponer se con-
sideren incluidos en el apartado a) 
del artículo 5-2 y, por tanto, rem-
corporados aj servicio del Estado, 
sin imposición de sanción, a los 
siguientes funcionarios del Cuer-
po de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos: 
Don Francisco Manrique 'de La-
ra, Ingeniero Jefe de primera cla-
sCj que en 18 de julio de 1936 se 
encontraba en servicio activo a las 
óirdenes de! limo. Sr. Subsecreta-
rio de Obras Públicas. 
Don Federico Jiménez del Ye-
rro, Ingeniero Jefe de primera 
clase, que en 18 de julio de 1936 
se encontraba a las órdenes del 
limo. Sr. Subsecretario de Obras 
Públicas y nombrado Jefe de la 
iComisaria de los Ferrocarriles 
Andaluces, sin haber tomado po-
sesión. 
Don Francisco Parrella Miota. 
Ingeniero Jefe de primera ciase, 
gue en 18 de julio de 1936 Se en-
contraba en situación de supernu-
merario activo y con destino en 
Canales del Lozoya. 
Don Gumersindo Gutiérrez 
Gándara, Ingeniero Jefe d'e pri-
mera clase, que en 18 de julio de 
1936 era Jefe de la Jefatura de 
Sondeos e Informes Geológicos. , 
Don José Buenaga Cuetara, In-
geniero Jefe de primera clase, que 
en 18 d'e' julio de 1936 se encon-
traba en situación activa a las ór-
denes del limo. Sr- Subsecretario 
de Obras Públicas. 
Don Roberto Dublang Tolosa-
na. Ingeniero Jefe de segunda d i . 
se, que en 18 de julio de 1936 era 
J t f e del Negociado de Proyectos 
y Obras en la Dirección Geiera i 
de Obras Hidráulicas. 
Don Antonio Pizarro Seco In-
geniero Jefe de segunda clase, que 
en 18 de julio de 1936 era Inge-
niero Director de Obras y Servi-
cios del Cijara. 
Don Lino Alvarez Valdés, In: 
geniero primero, que en 18 de ju" 
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lio de 1936 era Secretario del Con-
sejo de Administración de los Ca-
nales del Lozoya. 
Don Alvaro Bielza Laguna, In-
geniero primero, que en 18 de ju-
Jio de 1936 se hallaba en situación 
de supernumerario con destino en 
Canales del Lozoya. 
Don Francisco Moneva Sebas" 
tián. Ingeniero primero, que en 18 
de julio de 1936 se encontraba con 
destino en el Negociado de Asun-
tos Generales de la Dirección Ge-
neral de Obras Hidráulicas y 
Puertos. 
Don Manuel Antón Oneca, In-
geniero primero, con destino en 18 
de julio de 1936 en la Jefatura 
de Sondeos e Informas Geológi-
cos. 
Don Juan Menéndez Camipillo, 
Ingeniero primero, en situación 
en 18 de juio de 1936, de 
supernumerario en servicio acti-
vo, con destino en Canales del 
Lozoya. 
Don Vicente Olmo Lbáñez, In-
geniero segundo, que en 18 de ju-
lio de 1936 se encontraba en el 
Gabinete de Accesos y Extrarra-
dio de Madrid. 
Don José Crüz-López Larraña-
ga. Ingeniero segundo, que en 18 
d'e julio de 1936 prestaba servicio 
en el Negociado de Policía y Ser-
vidumbre de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas. 
Don Manuel Delgado Fernán-
dez, Ingeniero segundo, que en 18 
de julio de 1936 desenipsaaba el 
cargo de Ingeniero de Obras Pú-
blicas en la Alta Comisaría de 
España en Marruecos, encargado 
de la Región Oriental. 
Asimismo, ha dispuesto que se 
admita, sin imposición de sanción, 
a los funcionarios del mismo 
Cuerpo: 
Don Luis Garayzábal y García, 
Ingeniero Jefe de primera clase, 
que en 18 de julio de 1936 se ha-
llaba en situación de supernume-
rario. 
Don Pedro Matos Massieu, In-
geniero Jefe de primera clase, que 
en 18 de julio de 1936 se hallaba 
en situación de supernumerario. 
Don Nicolás Helguera y Ortiz, 
Ingeniero Jefe de segunda clase, 
que en 18 de julio de 1936 se ha-
llaba en situación de supernume-
rario. 
• X)on Jaime Lluch Terol, Inge-
niero Jefe de segunda clase, que 
en 18 de julio de 1936 se hallaba 
en situación de supernumerario. 
Don Mateo Augusto Marroquí 
y de Tovalina, Ingeniero primero, 
que en 18 de julio de 1936 se ha-
llaba en situación de supernume-
rario. 
Don Joaquín Garcia Gai-in, In-
geniero primero, que en 18 d'e ju-
liio de 1936 se hallaba en situación 
de supernumerario. 
Don José Temes Riancho, In-
geniero segundo, que en 18 de ju-
lio de 1936 se hallaba en situa-
ción de supernumerario. 
D o n Francisco Martínez Nava-
rro, Ingeniero primero, que en 18 
de julio de 1936 se hallaba en si-
tuación de supernumerario. 
Don Luis Martín de Vidales y 
Orueta, Ingeniero primero, que en 
18 de julio de 1936 se hallaba en 
situación de supernumerario. 
Don Mariano Fernández Toral, 
Ingeniero primero, que en 18 de 
julio de 1936 se hallaba en situa-
ción de supernumerario. 
Don Miguel Cabrera Castro, 
Ingeniero primero, que en 18 de 
julio de 1936 se hallaba en siitua-
ción d'e supernumerario. 
Don Manuel Lamana Lizarbe, 
Ingeniero primero, que en .18 de 
julio de 1936 se hallaba en situa-
ción de supernumerario. 
Don Mariano Calzada Burillo, 
Ingeniero primero, que en 18 de 
julio de 1936 se hallaba en situa-
ción de supernuimerario. 
Don José María Otaola Sán-
chez, Ingeniero primero, que en 
18 de julio de 1936 se hallaba en 
situación de supernumerario. 
Don Gaspar García de Viedma 
Esteva, Ingeniero primero, que en 
18 de julio de 1936 se hallaba en 
situación de supernumerario. 
Don Antonio Amat Guarinos, 
Ingeniero segundo, que en 18 de 
julio de 1936 se encontraba en si-
tuación de supernumerario. 
Don Angel Balbás Reguer, In-
geniero segundo, que en 18 de ju-
lio de 1936 Se hallaba, en situación 
de supernumerario. 
Don Ramón Sánchez Moreno 
Balaca, Ingeniero segundo, que en 
18 de julio de 1936 se hallaba en 
situación de supernumerario. 
Don José María Cano Rodrí-
guez, Ingeniero segundo, que en 
18 de julio de 1936 se hallaba en 
situación de supernumerario. 
Don Carlos Loring Martine: 
Ingeniero segundo, que en 18 de 
julio de 1936 se hallaba en sitúa-
ción de supernumerario. 
Don Pedro Martínez Catena, 
Ingeniero tercero, que en 18 ilt 
julio de 1936 se hallaba en situa-
ción de supernumerario. 
Don Raimundo Mosó Ruano, 
Ingeniero tercero, que en 18 dt 
julio de 1936 se hallaba en situa-
ción de supernumerario. 
Don Federico Alicart Garcés, 
Ingeniero tercero, que en 18 de 
julio de 1936 se hallaba en situa-
ción de supernumerario. 
Don Fernando Gómez Abad, 
Ingeniero, que en 18 de julio de 
1936 se hallaba en expectativa de 
ingreso. 
D o n Juan Govantes Moulette, 
Ingeniero que en 18 de julio 
de 1936 Se hallaba en expectativa 
de ingreso. 
Don Fernando Hernández Gar' 
nica, Ingeniero, que en 18 dí ju-
lio de 1936 se hallaba en eicpec 
tativa de ingreso. 
Don Carlos Lcxente de No. In-
geniero, que en 18 de julio de 
1936 se hallaba en expectativa d: 
ingreso. 
Don Franc' tco Sanz Gómez, 
Ingeniero, que en 18 de julio de 
1936 se hallaba en expectativa de 
ingreso. 
Igualmente se ha servido admi-
tir, sin imposición de sanción, J 
los funcionarios de los Cuerpos 
de Ayudantes, Sobrestantes y De-
lineantes de Obras Públicas, que 
l iguen: _ , , 
• Don Ignacio Arana Elola, Ayu-
dante Mayor de segunda clase, 
que en 18 de julio de 1936 se en-
contraba en situación de supernu-
merario en servicio activo y wn 
destino en Canales del Lozoya. 
Don Cecilio Sánchez Robles 
Vidal, Ayudante Mayor de terce-
ra clase, que en 18 de julio d-
1936 se encontraba en la Rele-
gación de los Servicios Hidrau 
lieos del Júcar. 
Don Guillermo Muñoz b u A 
Ayudante Mayor de t « c e r a cía 
se, que en 18 de julio de 
encontraba en l a D e l e g a c i ó n a 
los Servic ios Hidráu l icos del 
^ ' ' ¿ o n Elias López Pascual Ay"' 
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dante Mayor de tercera clase, con 
destino en 18 de julio de 1936 en 
lapelegación de los Servicios Hi-
dráulicos del Júcar. 
g)on Vicente Llorens Llinares, 
Ayudante Pral. de primera clase, 
con destino en 18 de julio de 1936 
en fia Delegación de los Servicios 
Hidráulicos del Júcar. 
*
on Ramón Villanueva More-
Ayudante Pral. de primera 
clase, con destino en 18 de julio 
de 1936 en la Delegación de los 
. Sftvicios Hidráulicos del Júcar. 
' ^ o n Arturo Inclán y María Pé-
Ve?, Ayudante Mayor de tercera 
c|se, con destino en 18 de julio 
de 1936, en la Delegación de los 
.Servicios Hidráulicos del Tajo . 
^ D o n Joaquin Silva del Pozo, 
^ífudante Pral. de primera clase, 
I|i4e en 18 de julio de 1936 se en-
contraba en situación de supe rnu ' 
.••®érario en servicio activo, con 
/^ í t ino en Catéales del Lozoya. 
José María Vilaplana Can-
"dela, Ayudante Pral, de primera 
clase,_con destino en 18 de julio 
<ií(1936, on la Delegación de los 
, Servicios Hidráulicos del Júcar. 
' jDon José María Osse t 'Acos ta , 
Ayudante Pral. de prím.era clase, 
con destino tn 18 de julio de 1936 
ralla Delegación de los Servicios 
Hidráulicos del Júcar. 
Jpon J u a n Bellod y Bellod, 
Ayudante Pral. de segunda clase, 
que en 18 de julio de 1936 Se en-
contraba en la Delegación de los 
Servicios Hidráulicos del Júcar. 
Pon AntoAÍo Requena Otero, 
-Ayudante Pra l de segunda clase, 
que en 18 de julio d i 1936 se en-
contraba- en situación de supernu-
merario en servicio activo, con 
d?stino en Canales del Lozoya. 
pon José Ramón Urquid i Ar r i -
í aga. Ayudante Pral. de segunda 
^se, que en 18 de julio de 1936 
atencontraba en situación de su-
pernumerario en servicio activo, 
^ ^ destino en Canales de Lo-
^ o n Antonio Pachón García, 
Judante Pral. de segunda dase , 
supernumerario 
cU destino en 
' ' 
^ ^ y i ^ n Í ' p T ^ ® Pérez Aubá , 
queen clase, 
en 18 de julio de 1936 se en-
contraba en situación de super-
numerar io en servicio activo', con 
destino en Canales del Lozoya. 
Don José Reig Tortosa, Ayu-
dante Pral, de segunda clase, con 
destino en 18 de julio de 1936 en 
la Delegación de los Servicios Hi-
dráulicos del Júcar. 
D o n Felipe Morcil lo Paredes, 
primero, con destino en 18 de ju-
¡ lio de 1936 en la Delegación de 
los Servicios Hidráulicos, del Tajo. 
'; D o n José Barrero . He rnando , 
! Ayudan t e primero, que en 18 de 
julio de 1936 se encontraba en si-
tuación de supernumerar io en 
servicio activo, con destino en 
Canales de] Lozoya. 
D o n Luis María I lundáin A r r e -
gui. Ayudan te primero, que en 18 
de julio de 1936 se encontraba en 
! la Delegación de los Servicios 
I Hidráulicos del Tajo. 
Don Manuel Riaza Díaz, A y u . 
dante primero, con destino en 18 
de julio de 1936 en la Delegación 
de los Servicios Hidráulicos del 
Tajo. 
Don Joaquín Garr ido Mayrón , 
Ayudan t e en expectativa de in-
greso, que en 18 de julio de 1936 
se hallaba con destino, en comi-
sión, en la Jefa tura de Puentes y 
Cimentaciones. 
Don Fernando María Gutiérrez 
de Alies. Ayudante , en expectati-
va de ingreso, que en 18 de julio 
de 1936 se hallaba como eventual 
en la Delegación de los Servicios 
Hidrául icos del Tajo . 
Don Angel Pardo Sanclemente, 
Sobrestante primero, que en 18 
de julio de 1936 se encontraba en 
situación de supernumerar io en 
servicio activo, con destino en Ca-
nales del Lozoya. 
Don Luis An tón Rojo, Sobres-
tante primero, con destino en 18 
de julio de 1936 en la Dirección 
Genera] de O'bras Hidráulicas y 
Puertos. 
D o n Dioscoro Bartolomé San 
Millán, Sobrestante primero, que 
en 18 de julio de 1936 se encon-
traba en situación de supernume-
rario en servicio activo, con desti-
no en Canales del Lozoya. 
D o n José Valenciano Gaya , 
Delineante de Obras Públicas, 
que se encontraba en situación de 
supernumerar io en servicio acti-
vo, con destino «n Canales del 
Lozoya, en 18 de julio de 1936. 
D o n Luis Moratal la Gut iérrez , 
Delineante Mayor de tercera cla-
se, que se encontraba en situa-
ción de supernumerar io en servi-
cio activo, con destino en Cana -
les del Lozoya, en 18 de julio de 
1936. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Madríd, 5 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria, 
ALFONSO PEÑA BOEUP 
limos. Sres. Subsecretario de este 
Ministerio y Jefe del Servicio 
Nacional de Obras Hidráulicas. 
MlNliSTERLO DE DE-
F E N S A ÍQACIONAL 
E i é r c i t o 
Reingreso en la situación de 
actividad 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Capitán de Infan-
tería, retirado, don Manuel Ló-
pez Vicente y otros Oficiales. 
Se reintegra a la situación de 
actividad con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y 11 de abril de 1939 (BO-
L E T I N O F I C I A L núm. 103), co-
locándose en sus respectivas esca-
las, con los em/pleos y en los 
ipuestos que se indican, a los Of i -
ciales de Infanter ía que figuran 
a continuación: 
Capitán don Manue l López Vi^ 
cente, a Comandante , con anti-
güedad de 28 de marzo de 1934, 
a continuación de don Valentín 
Arroyo Jalón. 
Teniente don Luis Ruiz Castro, 
a Capitán, con ídem de 14 de ma-
yo de 1935, a continuación de don 
Jerónimo Morillas Arenas. 
Alférez don Julián Castro G a r -
cía, a Capitán, con ídem de 20 de 
marzo de 1937, a continuación de 
don Manue l Agust ín Sánchez. 
Burgos, 13 de junio de 1939.—' 
A ñ o de la Victoría. 
DAVILA , 
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¡ORDEN de 13 de junio de 1939 
reingresando a la situación de 
actividad al Suboficial de Infan-
tería don Mario de Celis Her-
nández y varios Sargentos. 
Se reintegra a ¡a situación de 
actividad con arreglo a lo dispues-
to en los Decretos-Leyes de 8 de 
í oe ro de 1937 (B. O. núm. 83) y 
11 de a'bril de 1939 (B. O. núme-
ro 103), colocándose en sus res-
pectivas - escalas con los empleos 
y en los puestos que se indican 
al Suboficial y Sargentos de In-
fantería que figuran a continua-
ción : 
Suboficial don Mario de Celis 
Hernández, asciende a Teniente, 
con antigüedad de 8 de enero de 
1937, colocándose a continuación 
de don Gabino Zurbano Martí-
nez. 
Sargento don Tomás Requiel 
Iniesta, asciende a Alférez, con 
antigüedad de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de don 
Eugenio Olivito Castillo. 
Idem don Antonio Agudo Mo_ 
ara, asciende a Alférez, con anti-
güedad de 8 de enero de 1937, co-
locándose a continuación de don 
Miguel Cuéllar Díaz. 
Idem don Matías Más Perelló-
asciende a Alférez, con antigüe-
dad de 8 de enero de 1937, colo-
cándose a continuación de don Jo-
sé Caballero Caballero. 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O I R D E N de 13 de junio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Capitán de Caba. 
Hería, retirado, don ]osé Luis 
Duarte Moreno y otros Oficia-
les. 
Se reintegra a la situación de 
actividad con arrc'glo a lo dispues-
to en los Decretos-Leyes de 8 de 
enero de 1937 (B. O. núm. 83) y 
11 de abril de 1939 (B. O. núme-
ro 103), colocándose en sus res-
pectivas escalas con los empleos y 
«n los puestos que se indican, a 
los Oficiales de Caballería que fi-
guran a continuación:' 
Capitán don José Luis Duarte 
Moreno, asciende a Comandante, 
con antigüedad de 22 de octubre 
de 1936, colocándose a continua-
ción de don Fernando Lefort Be-
nave nte. 
Teniente don Juan Falcó Olí-
ver, a Capitán, con ídem de 22 
de octubre de 1936, a continua-
ción de don Luis García Ciudad 
Reig. 
Alférez don José de Vera Gon-
zález. a Capitán, con ídem de 20 
de marzo de 1937, a continuación 
de don Fabio Cortés Gómez. 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al S-uboficial de Caba. 
Hería, retirado, don Santos Ruiz 
Aguado y otras clases. 
Se reintegra a la situación de 
actividad con arreglo a lo dispues-
to en los Decretos-Leyes de 8 de 
enero de 1937 (B. O. núm 83) y 
11 de abril de 1939 (B. O. núme-
ro 103), colocándose en sus res-
pectivas escalas con los empleos 
y en los puestos que se indican, 
a las Clases de Caballería que fi-
guran a continuación: 
Suboficial don S a n t o s Ruiz 
Aguado, asciente a Teniente, con 
antigüedad de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de 
don Vidal Báñez García. 
Idem don Miguel García Ariza. 
a Teniente, con ídem de 8 de ene-
ro de 1937, a continuación de don 
Juan Pérez Sánchez. 
Idem don Mariano Rodríguez 
Ortega, a Teniente, con idem de 
8 de enero de 1937, a continuación 
de don Julio Santamaría Caaneno. 
Idem don Bonifacio Gallego 
Bartolomé, a Teniente, con ídem 
de 8 de enero de 1937, a conti-
nuación de don Honorato Luen-
go Prieto. 
Sargento don E l í s e o Piñón 
Hernández, a Alférez, con idem 
de 8 de enero de 1937, a continua-
ción de don Juan Bartolomé Ra-
mos. 
Idem don Valentín Px.cdngiiez 
Pardo, a Alférez, con ídem de 8 
de enero de 1937, a continuación 
de don Alfonso Carrasco Berro-
cal. 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
OiRDEN de 13 de junio 
integrando a la situsák¡ 
actividad al Comandante U 
tendencia don Martín ¡Ji, 
Santos y otros Oficiales. 
Se reintegra a la situaclóJ 
actividad, con arreglo a lo i 
puesto en el Decreto-Ley i 
enero_ de 1937 (B. 0 . núm, i, 
colocándose en sus respectivas Í 
calas, con los empleos y i 
puestos que se indican, al Jifi] 
Oficiales de Intendencia 
guran a continuación: 
Comandante don Martin Uij 
Santos, a Teniente Coronel, E 
antigüedad de primero de ¡ 
de 1934, a continuación deí 
Alvaro Bazán Guisasola. 
Capitán don Francisco Fen 
dez Durán, con su empleo i 
te de don Abilio Vinuesa Mai 
Idem don José Parra Mateo.i 
su empleo, delante de don Fi^  
cisco Pinillos Escribano. 
Teniente don Angel de 
Rubiños, con el empleo de I 
tán, con antigüedad de 8 den 
zo de 1932, a continuación liei 
Gonzalo González Gonzák 
Burgos, 13 de junio de 
Año de la Victoria. 
O R D E N de 12 de junio de í 
reingresando en la sifuaci^j 
actividad el Auditor de > 
da. retirado extraordinario,! 
Antonio Martin de la fs"'» 
Como comprendido en el 
creto núm. 275, de 25 de ma" 
1937 (B O. núm. 214), se | 
ne que el Auditor de Briga" 
tirado extraordinario, don .-Í 
nio Martín de la Escalera, r 
to en acción de guerra, se 
dere reingresado en la s"" 
de actividad, en su emP'f 
antigüedad de 8 de enero deP 
Burgos. 12 de junio de 
Año de la Victoria. 
mm 
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M a r i n a 
Ascenso 
[.ORDEN de 12 de junio de I93y 
ascendiendo a Comandante ds 
'Artillería al Capitán don Luis 
Fernández Rodríguez. 
Por resolución de S. E. el Ge-
[neralisimo de los Ejércitos Nacio-
I nales, se asciende al empleo in-
I mediato superior al Capitán de 
l'Artilleria de la Armada don Luis 
I Fernández Rodríguez, con anti-
[güedad de 15 de diciembre de 
[ 1930, debiendo escalafonarse entre 
l'don Manuel Bescós de la Sierra y 
|don Manuel Acedo Cerda. 
Burgos, 12 de junio de 1939.— 
lAño de la Victoria 
DAVILA 
Habilitación 
|ORDEN de 14 de junio de 1939 
habilitando para ejercer el em-
pleo de Teniente Coronel al Co-
mandante Auditor D. José 
Asensio-
Por resolución de S. E. el Ge-
jneralisimo de los Ejércitos N a -
Idónales, se habilita para ejercer el 
[empleo de Teniente Coronel A u -
Iditor del Cuerpo Jurídico de la 
lArmada al Comandante Audi to r 
jflel mismo Cuerpo don José Asen-
|sio Puig. 
I Burgos, 14 de junio de 1939.— 
¡Ano de la Victoria. 
DAVILA 
Reingreso 
[ORDEN de 14 de junio de 1939 
concediendo el reingreso con el 
empleo de Comandante al Ca-
pitán de Ingenieros, retirado, 
don Antonio Castell. 
Por resolución de S. E. el Ge-
Ifieralisimo de los Ejércitos Nacio-
I S . ^^ acuerdo con lo informa-
el Consejo Superior de la 
I Armada, se reintegra a la situación 
hctiya, con el empleo de Coman-
d o ^ ^^tigüedad de 22 de julio 
dplV A ^^  Capitán de Ingenieros 
t i ^ '^fmada, en situación de re-
Lur>. ' Antonio Castell de 
su ri; en la escala de 
"ase el puesto inmediatamente 
anterior a don Antonio Pombo 
Angulo. 
. Burgos, 14 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Separación del servicio 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
imponiendo la pena de separa-
• ción del servicio al Auxiliar Se-
gundo Naval D. José Moreno 
Aragonés. 
En vir tud de sentencia recaída 
del Consejo de Guerra Permanea-
te del Ejército del Sur, en causa 
número 75, contra el Auxil iar se-
gundo Naval, g raduado de Alfé-
rez de Fragata, don José Moreno 
Aragonés, se le impone la pena de 
separación del servicio y el pago 
de las responsabilidades civiles 
que Se deriven de la comisión de 
los hechos imputados, como autor 
del delito previsto y penado en 
el artículo 275 del Código de Jus-
ticia Militar. 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA 
Situación de buques 
O R D E N de 14 de junio de 1939 
disponiendo pase a tercera situa-
ción el Destructor "Miranda". 
Se dispone que a partir del 15 
del actual pase a tercera situación 
el Destructor "Miranda". 
Burgos, 14 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 14 de junio de 1939 
pasando a tercera situación los 
submarinos "B-1" y "B-2". 
Se dispone que a partir del 15 
del actual pasen a tercera situa-
ción l o s Submarinos "B-1" y 
"B-2". 
Burgos, 14 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Subsecretaría del Ejército 
Ascensos 
QiRiDEN de 13 de junio de 1939 
confiriendo el empleo de Capi-
tán provisional de Infantería al 
Teniente provisional procedente 
de Alférez - Alumno don Luis 
Medrano Cervelló y otros. 
Por haber asistido con aprove-
chamiento ai segundo Curso ce-
lebrado en la Academia Militar de 
Tahuima, adquiriendo apti tud pa-
ra ejercer el mando de Batallón 
de Infantería, se confiere el •em-
pleo de Capitán provisional de 
dicha Arma, con antigüedad de 
20 de febrero de 1939, a los Te-
nientes de dicha escala y Arma, 
procedentes de Alférez-Alumno, 
don Luis Medrano Cervelló, don 
Francisco Caurcel Contreras y 
don José María de las Heras 
Llanos, continuando en la unidad 
de procedencia. 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
confiriendo el empleo de Capi-
tán provisional de Infantería al 
Teniente de dicha escala y Ar-
ma don Juan VaVó Sisteré y 
otro. 
Por haber asistido con aprove-
chamiento al tercer curso celebra-
do •en la Academia Militar de 
Tahuima, adquiriendo apti tud pa-
ra ejercer el mando de Batallón de 
Infantería, se confiere el empleo 
de Capitán provisional de dicha 
Arma a los Tenientes de la misma 
escala don Juan Vivó Sisteré y 
don Antonio Delgado Alvarez, 
asignándoles la antigüedad de 28 
de abril del año actual y conti-
nuando en la unidad de proce-
dencia. 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
anulando el ascenso a Teniente 
provisional de Infantería de don 
Guillermo Lewin Aguinagalde. 
Se anula el ascenso al empleo 
de Teniente provisional de Infan-
tería, concedido por Orden de 27 • 
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de mayo úl t imo (B. O. número 
150), entre varios, al Alférez de 
dicha escala y A r m a don Guil ler-
m o Lewin Aguinagalde, po r ha-
ber sido p romov ido a dicho em-
pleo po r Orden de 13 del mismo 
mes CB. O. núm. 138). 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
y a l d é s Cavanilles. 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez provisio-
nal de Infantería don Diego 
Amores Ortega y otros. 
Por reunir las condiciones que 
de te rmina la O r d e n de 5 de agos-
to de 1938 (B. O. núm. 532), se 
asciende al empleo de Teniente 
provis ional del A r m a de Infant 
teria, con la ant igüedad que a cada 
u n o se le señala, a los Alféreces 
de dicha escala y A r m a que a 
' con t inuac ión se relaciona: 
D o n Diego Amores Ortega, con 
ant igüedad de 28 de julio de 1937, 
D o n Nicolás Socias Gost , con 
Ídem de 29 de agosto de ídem. 1 
D o n Gumers indo Felipe Cas t ro 
Casado, con ídem de 27 de di-
ciembre de ídem. 
D o n Juan Rivas de la Cueva, 
con ídem de 10 de enero de 1938. 
D o n José Infante Blanco, con 
ídem de 31 de enero de ídem. 
D o n Manue l Ríos Romero, con 
ídem de 23 de febrero de ídem. 
D o n Tosé A m a t Poveda, con 
ídem de 10 de abril de íd-em. 
D o n Jorge Dan ta r t Lahoz, con 
ídem de 11 de abril de ídem. 
D o n José Bermúdez Díaz Lara, 
con ídem de 13 de abril de ídem. 
D o n A n t o n i o Mar t ín Paula, 
con ídem de 22 de mayo de ídem. 
D o n Valer iano Garcia Pérez, 
'con ídem de ídem. 
D o n Fe rnando Becher Seiter, 
con ídem de ídem. 
D o n Francisco Jiménez Reina, 
con ídem de 25 de mayo de ídem, 
D o n Salvador Morales Moret , 
con í d í m de ídem. 
D o n Julio A lonso Estévez, con 
Ídem de 9 de julio de ídem. 
D o n Anto l ín Sánchez Yieites, 
con ídem de ídem. 
D o n Juan Trul lén Fanlo, con 
ídem de ídem. 
D o n Rafael O l m e d o López, con 
ídem de 15 de julio de ídem. 
D o n Benito Pórtela Cúbelo, con 
ídem de ídem. 
D o n José Mar ía Iglesias Sán-
chez, con ídem de 2 de agosto de 
ídem. 
D o n José H ie r ro Salguero, con 
ídem de 13 de sept iembre de ídem. 
D o n Fe rnando Pablos Ruiz, con 
ídem de ídem. 
D o n A n t o n i o A n d r i n o Valen-
cia, con ídem de ídem. 
D o n Jacinto Barrios Saldaña, 
con ídem de ídem 
D o n Senén Angel Rueda M o -
yano, con ídem de ídem. 
D o n Benigno Ramón Cor t ina 
Lorente, con idem de 20 de sep-
t iembre de ídem. 
D o n A n t o n i o N a r b o n a Mata , 
con ídem de ídem. 
D o n Juan Manue l Al taba de 
Bódalo, con ídem de ídem. 
D o n Aure l io Alegre Benedicto, 
con ídem de ídem. 
D o n Juan Huerga Escudero, 
con ídem de ídem. 
D o n Angel M u ñ o z Rodríguez, 
con ídem de ídem. 
D o n Luis Ramos Rodríguez, 
con ídem de 22 de sept iembre de 
ídem. 
D o n José Garcia Marcos, con 
ídem de ídem. 
D o n Secundino Rodríguez Ro-
dríguez, con ídem de ídem. 
D o n Francisco Mart ínez Gonzá-
lez, con. ídem de ídem. 
D o n Lázaro Sánchez Sánchez, 
con ídem de 4 de noviembre de 
ídem. 
D o n Luis Ramírez de Arel lano 
Sierra, con ídem de 26 de noviem-
bre de ídem. 
D o n Esteban Juan Franco, con 
ídem de ídem. 
D o n Benito Jiménez Barrero, 
con ídem de ídem. 
D o n Javier Arbeloa Galdeano. 
con idem de ídem. 
D o n A n t o n i o Ol t ra Menéndez, 
con ídem de 28 de noviembre de 
ídem. 
D o n An ton io Franco Palomo, 
con ídem de ídem. 
D o n Santos Támara. Capillas, 
con ídem de ídem. 
D o n Jorge Carreras Rivas, con 
ídem de ídem, 
D o n Ladislao N a v a r r o Pérez de 
G ü z m á n , con ídem de 29 de no-
viembre de ídem. 
D o n José R u i z Gómez, coa 
ídem de idem. 
D o n A n d r é s Sandaza Ortega, 
con ídem de idem. 
D o n M a r i a n o Salas Torres, con 
ídem de ídem. 
Burgos, 10 de junio de 1939,-
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de junio de W! 
confiriendo el empleo inmedia' 
fo superior al Alférez provísío. 
nal de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de 
las JONS don Pedro Soler Zi-
randieta. 
P o r reunir .las condiciones que I 
señala la Orden de 5 de abril dt 
1938 (B. O. núm. 532), se asciende 
al empleo de Teniente provisio-
nal de la Milicia de F. E. T Y de 
las J. O . N . S., con la antigüedad 
de pr imero de julio de 1938, al 
Alférez de dicha escala don Pe-
d ro Soler Zarandieta. 
Burgos, 10 de junio de 1939.-
A ñ o de la Victoria—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de junio de 1' 
confiriendo el empleo de 
genio efectivo al Sargento pro-
visional don Juan Roig Torres 
En vi r tud de lo dispuesto poi 
S. E. el Generalísimo de los Eier-
citos Nacionales, en Orden de ¿U 
de marzo de 1937 (B. O. número | 
151), se confiere el empleo de bar-
gento efectivo al Sargento provi-
sional don Juan Roig Torres, con 
la ant igüedad de dicha fecha, que-
dando afecto al Cuerpo de proce-
dencia. 
Burgos, 10 de junio eje 
A ñ o de la Victor ia . -El Gene 
Subsecretario del Ejército, 
Valdés Cavanilles. 
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.ORDEN de 10 de junio de 1939 
ascendiendo a} e^P^^o de Sar-
gento provisional de Ingenie-
ros a don Ramón Reus Tortellá. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso seguido en 
la Academia para Sargentos pro-
visionales para Batallones de Tra-
Ijajadores, se promueve a dicho 
«mpleo, con antigüedad de 8 de 
m a y o último, al alumno de la 
misma don Ramón Reus Tortellá, 
«1 cual pasa destinado al Batallón 
de Trabajadores núm. 68. 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
¡Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
i ORDEN de 10 de junio de 1939 
confiriendo la efectividad en el 
empleo de Sargento al provisio-
nal de Caballería don Miguel 
Casamar Pérez, 
En virtud de lo dispuesto por 
IS, E. el Generalísimo de los Ejér-
ícitos Nacionales, se confirma la 
I efectividad en el empleo de Sar-
Igente, con antigüedad de 20 de 
[marzo de 1937, al provisional de 
l Caballería, del Regimiento de Ca-
lzadores Calatrava núm. 2, don 
[Miguel Casamar Pérez, colocán-
[ dose en la escala de su nuevo em-
[plto a continuación de don Fe-
I derico Aguilar Claro. 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Vic to r i a . -E l General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 10 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
jo al Alférez de Artillería don 
iuis Cascué Rodríguez y otros. 
, Oficiales de dicha Arma. 
[ Por reunir las condiciones que 
j "^termina la Orden de 5 de abril 
1938 (B. O. núm. 532), se as-
ciende al-empleo de Teniente pro-
visional de Artillería, con antigüe-
«^d que a cada uno se le señala, 
\ l los Alféreces de dicha escala 
L Se relacionan a con-
«nuacion, los cuales continuarán 
I «" sus actuales destinos: 
¡cnn " Cascué Rodríguez, 
de 7 de octubre 
D o n José Iglesias Ussel Lizana, 
con ídem de 28 át febrero de 
1939. 
Don Pedro Ramón Martorell, 
con ídem de 28 de febrero d? 
1939. 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Gen-eral 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
• ascendiendo al empleo inmedia-
to al Brigada de Ingenieros don 
Félix Salas Rubio y otros. 
Por serles de aplicación los be-
neficios del Decreto número 50 
(B. O. número 8 de la Junta de 
E>efensa Nacional), se asciende al 
empleo inmediato a los Brigadas 
y Sargentos de Ingenieros com-
prendidos en la siguiente relación, 
asignándoles antigüedad de 8 de 
agosto de 1936. 
Brigada, don Félix Salas Rubio. 
Idem, don Manuel Aragonés 
Ruiz. 
Sargento, don Justo Douval N ú -
ñez. 
Idem, don Vicente García Fer-
nández. 
Idem, don Julián Alfonso Gu-
tiérrez Mayoral . 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles; 
bubsecretaria d e Marina 
VESTUARIO 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
dictando normas sobre entrega 
de vestuario por el personal de 
Marinería. 
Los individuos de marinería no 
enganchados que dejen el servicio 
activo antes de cumplirlo total-
mente, ya sean forzosos o volun-
tarios, bien sea debido a haber 
sido declarados inútiles, a conse-
cuencia de excepción sobrevenida 
o por haber acordado el Gobier-
no su licénciamiento, les será re-
tenida la ropa de su vestuario, con 
arreglo a las siguientes normas: 
Primero.—Si lleva más de un 
año de servicio no le será retenida 
ninguna ropa. 
j 
Segundo.—Si lleva más de seis 
meses, pero menos de un año, se 
le retendrá: 
Chaquetón. 
Manta. 
U n a camiseta de vicuña azul. 
U n pantalón vicuña azul. 
U n a camiseta sarga blanca. 
U n pantalón sarga blanca. 
U n a camiseta faena gris. 
U n pantalón faena gris. 
U n saco de loneta. 
Tercero.—Si lleva menos de seis 
meses, le será retenido todo el 
vestuario. 
Cuarto.—A los individuos que 
deban dejar ropa le será pasada 
revista por el Oficial de su Bri-
gada, el cual escogerá y apartará 
lo que •esté en mejor estado para 
su remisión al Pañol del Contra-
m'aestre, a disposición del Segun-
do Comandante. 
Quinto.—La ropa de los indi-
viduos que son declarados inúti-
les por enfermedad, será enviada 
al Hospi ta l para su desinfección. 
La de los demás será enviada a 
lavar por cuenta del Fondo Eco-
nómico. 
Sexto.—Una vez desinfectada y 
lavada, el Segundo Comandante 
procederá a su reparto en la for-
ma que estime más conveniente ó 
a su venta en subasta caso con-
trario entre los individuos de la 
dotación. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Auxiliares de Oficinas 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
nornbrando Auxiliar de Oficinas 
provisional a D. José Mayáns. 
Se nombra Auxiliar 2.2 de Ofi-
cinas y Archivos de la Armada, 
con carácter provisional, a D. Jo-
sé Mayáns Marco, como compren-
dido en la Orden de 15 de abril 
de 1937 (B. O. núm. 180), y se 
le destina a la Comandancia de 
Marina de San Sebastián. 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marin.a, 
Rafael 'Estrada. _ v. 
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B a j a 
. O R D E N de 13 de junio de 1939 
disponiendo cause baja en la 
'Armada el Teniente Auditor 
provisional D. fesús Montero. 
A instancia del interesado se dis-
ijone la ba ja en el servicio de 
i a Armada del Teniente Aud i -
tor provisional D . Jesús Montero 
Losada-
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafae l Estrada. 
Des t inos 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
nombrando Comandante de Ma-
rina de Vigo al Capitán de Na-
vio D. Luis Pinero. 
Se nombra Comandante de Ma-
rina de Vigo al Capitán de Na-
vio D. Luis Piñero Bonet. 
Burgos, 10 de junio de 1939.--
A ñ o de la Victoria.— El Contral-
mirante Subsecretario de Mar ina . 
Kafael Estrada. 
. O R D E N de 13 de junio de 1939 
nombrando Comandante d e l 
Destructor "Miranda" al Capi-
tán de Fragata D. Pascual Cer-
vera. 
Se nombra Comandante del 
Des t ruc tor "Miranda" al Capi tán 
de Fragata D- Pascual Cervera y 
Cervera, 
Burgos. 13 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 13 cíe junio de 1939 
confiriendo destino al Capitán 
de Corbeta D. Juan Diaz y de-
tnás personal del Cuerpo Gene-
ral que expresa. 
Se confieren los destinos que al 
f rente de cada uno se indica al 
Jefe y Oficiales del Cuerpo Gena-
ral de la Armada que se relacio-
nan a continuación: 
Capitán de Corbeta 
D o n Juan Díaz Domingue?,, 
2.2 Comandante Destructor "Mi-
randa" . 
Tenientes de Navio 
D o n Imeldo Seris Granier , Des-
tructor "Mi randa" . 
D o n Juan L. Más Garcia, idem 
ídem. 
Alféreces de Navio de la R. N. M. 
D o n Juan José Arzuaga Dabán , 
Dest ructor "Miranda" . 
D o n Gonzalo G a r d a 
idem idem. 
Viñas, 
Burgos, 13 de junio de 1939.-— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada, 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
disponiendo pase destinado al 
Destructor "Miranda" el Te-
niente Maquinista D. José Díaz. 
Cesa en su actual destino y pasa 
dest inado al Destructor "Miran-
da" el Teniente Maquinis ta de la 
A r m a d a D. José Diaz Vázquez. 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
destinando al Oficial 3.' Nai^al 
D. Antonio Ruiz Silva y otros. 
Cesan en sus actuales destinos 
y pasan a los que al f ren te de cada 
uno se indican, los Oficiales ter-
ceros Navales que se relacionan a 
continuación; 
Don Antonio Ruiz Silva, Re-
molcador "Huelva" . 
Don Luciano Fernández Loren-
zo, Crucero "Navarra". . 
D o n Eusebio Fuster Velasco, 
Base Nava l de Mahón-
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
destinando a las órdenes del Je-
fe de los Servicios de Marina 
en Madrid al Oficial 1.2 de Au-
xiliares de Sanidad D. Juan 
Mira-
Pasa destinado a las órdenes del 
Jefe de los Servicios de Mar ina 
en Madr id , el Oficial 1.2 del Cuer-
po de Auxil iares de Sanidad de la 
A r m a d a don Juan Mira Cavero. 
Burgos, 13 de junio de 1939.--
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 13 de junio de m 
confiriendo destino al 0/íciaI 1.2 
de Auxiliares de Sanidad don 
Santiago Gabundi y otros. 
Cesan en sus actuales destinos 
y pasan a los . que al frente de 
cada uno se indica, los Oficiales 
del Cuerpo de Auxiliares de Sai 
nidad que se relacionan a conti<-
nuación: 
Oficial 1.2 don Santiago Gabun-
di Fernández, a las órdenes del 
Jefe de los Servicios de Sanidad 
del Depar tamento Marítimo de fl 
Ferrol del Caudillo-
Oficial 2.2 don José L. González 
Asensio, Enfermería Arsenal del 
Depar tamento Marítimo de H 
Ferrol del Caudillo. 
: Oficial 3.2 don Angel Martinej 
•Forner, Crucero "Navarra". 
Burgos, 13 de junio de 1939.-
A ñ o de la Victoria.—El Contral' 
•mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Desmovilización 
O R D E N de 13 de junio de 
disponiendo cause baja en la k-
mada el Auxiliar 2.2 de Ofici-
nas provisional D. Francisco Co- ¡ 
madira. 
A petición propia y por no ser ; 
necesarios sus servicios, causa ba-
ja en la Armada el Auxiliar 2." 
(provisional) de Oficinas y Arcbi' 
vos don Francisco Comadira Bo-
sacoma. 
Burgos. 13 de junio de 1939.-
A ñ o de la Victoria.—El Central' 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Reserva Nava l Movilizada 
O R D E N de 12 de junio de ¡959 
disponiendo cese en la situación 
de actividad el Oficial 29- de ü 
R. N . M. D. Constantino Cas-
tro-
Cesa en la situación de activi' 
dad el Oficial 2.2 de la Resé" 
Naval Movilizada D. Constantino 
Castro Barrenechea. 
Burgos, 12 de junio de 1939.-; 
A ñ o de la Vic tor ia . -El Cont» 
mirante Subsecretario de Manni, 
Rafael Estrada. 
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Día 16 de junio de 1939 
Cabios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
ípjsiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
ICOS 
IMS ... 
Dólares 
Unís 
Francos suizos 
i^fismark ... 
Plo|n€s 
Escudos 
Peso moneda legal 
Coronas checas . . . 
Coronas suecas ... 
Cofenas noruegas 
Coronas danesas ... 
23,80 
42,45 
9.10 
45,15 
207 
3,46 
154 
4,95 
38,60 
2,07 
31,10 
12,19 
2,14 
1,90 
BWsas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Fráncos .„ 29,75 
liSas 53,05 
Dólares . . . 1 1 , 3 7 
francos 258,75 
Escudos . . . 48.25 
Pew moneda legal 2,58 
años. Burgos, 30 de marzo de 1939. 
José Cortés. Ruibricado." 
Dios guarde a V. mnchos años. 
Burgos, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha. 
843-P 
^ N U N C I O S 
^ i P A í l T I C Ü L A M S 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Pon T. José Remacha Oade.na, Vo-
cal en funciones de Secretario 
de la Comisión Central de In-
cautaciones. 
^Certífico: Que pcx «sta Comisión 
^ h a tomado el siguiente acuer-
íVtsto el expediente instruido so-
í! liberación de créditos de Sal-
'•vador Esquena Porrol", de Malgrat 
^tcelona), esta Comisión ha 
^ d a d o quede sin efecto la inter-
:ión de dichos créditos, de con-
„ lidad con lo ordenado en el ar-
ticulo 79 de la Ley de 9 d'C fehrero 
Dios guarde a V. muchos 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario de 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. • 
Certifico: Que por esta Comisión 
en sesión de 15 de abril último, se 
a¡cordó, de conformidad con lo or-
denado en el artículo 79 de la Ley-
de 9 de febrero de 1939, dejar sin. 
efecto la intervención de los cré-
ditos de los siguientes señores y 
entidades: 
Laboratorio Farmacéutico, Pedro 
Martínez Llenas, de Barcelona. 
Hijo de Bernardo Casas, de Bar-
celona. 
Sociedad Anónima Roussel, Ca-
fés tostados "Aguila Real", de Bar-
celona. 
Val-Menéndez, S. A., de Barce-
lona. 
Jofié Gay Sans, de Barcelona. 
José Ricart, vinos, de Reus. 
Im-Port, ex Sociedad Anónima, 
de Barcelona. 
Heliodoro Gimeno Bagan, de 
Barcelona. 
Ramón Balaguer, de Barcelona. 
Industrias Murtra, S. A., de Bar-
celona. 
La Mercantil Catalana, de Bar-
celona. 
Hijo de Hermenegildo Marsal, 
Sociedad Anónima, de Barcelona. 
Antonio Ricart, de Barcelona. 
Perfumería de Lujo, S. A., Bour-
joifi Ohanel, Agente para España, 
de Barcelona., 
Mejes'-Precintos "C y Z", Casa-
novas y Zanini, S, A. de Barcelona. 
José Ribas Payeras, de Badalona. 
Manufactura Española de Boto-
neria, de Barcelona. 
Dios guarde a- V. muchos años. 
Burgos, 10 de-junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—T. José Remacha. 
884-P 
COMPAÑIA ARAGONESA DE 
MINAS, S. A. 
La Junta, general ordinaria d« 
accionistas se celebrará el día 30 
del corriente^ a las seis de la tar^ 
de. en el domicilio social, Requeté. 
Aragonés, núm, 7. 
Los deipósitos dfe acciones o sua 
resguardas se admitirán en la Oa-s 
ja Social, de acuerdo con lo pre'í 
Visto en los Estatut»s. 
Zaragoza, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Administra^ 
dor, Francisco Oano. 
865-P 
ACEROS LASARTE, S. A. 
Esta Sociedad, cumpliendo con; 
lo dispuesto en loe artículos 28 ji 
siguientes de sus Estatutos, convoi» 
ca a los señores accionistas a Jun< 
ta general ordinaria, que se cele^ 
bí-íw'á el . día 30 del p^resente mes, 
a las cuatro de la tarde, en los loi 
cales de la Liga Guipuacoana do 
Productores, Calle Miracruz, núme^ 
ro 2, 1.°, de esta ciudad. • 
San Sebastián a 10 de junio d í 
1989.—Año de la Victoria.—El Prfri 
sidente, Conde de Fuerteventura, 
- 842-P 
INDUSTRIAS QUIMICAS DE 
CASTILLA. S. A. 
V a ü a d o 1 i d 
Se cita a Junta general ordina-
i-ia el dia 26 del corriente, a las 
once horas, en el local social, Ave^ 
nida del General Franco, núm. 12, 
Para asistir' y votar en Junta 
habrá de cumplLraantarse el ar-
ticulo 13 de los Estatutos. 
Valladolid, 16 de junio de 1939. 
Año de la Victoria —Por acuerdo 
del Consejo de Administración, ei 
Director-Gerente, Joaquín Elias, 
I 881-P ^ 
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SOCIEDAD HIDROELECTRICA 
DEL CHORRO 
Se convoca a Junta general or-
dinaria de accionistas para cele-
brarla el día 30 del corriente mes 
dfi junio, a las doce de su mañana, 
en sus Oficinas de Madrid, calle 
de Alcalá, núm. 31, para examen 
de cuentas, balamce, dástribución 
de productos. Memoria y dar cum-
plimiento a ios preceptos estatuta-
rios. 
Para asistir a la Junta habrá de 
constituirse el depósito, marcado 
en Estatutos, de 20 acciones en un 
establecimiento bancario y los bo-
letines de depósito habrán de pre-
sentarse, para canjearlos por las 
tarjetas de asistencia, en la Secre-
taría del Consejo (Alcalá, 31), de 
once a una de la mañana, hasta 
el próximo día 26 del corriente 
mes. 
Mteidrid, 10 de. junio de l&SQ.— 
Año de la Victoria.—®1 Presidente 
del C5onseJo de Administración, 
Joaquín Benjumea.—M Secretario 
del Consejo, Andrés de Goitia. 
896-P 
SOCIEDAD ANONIMA "MINAS DE 
BARRUELO" 
El Concejo de Administración de 
esta Sociedad, en uso de la facul-
tad que le otorga el articulo 20 de 
los Estatutos sociales, ha acordado 
convocar a los señores accionistas 
a Junta general extraordinaria en 
el domicilio social, calle de Arlabán, 
número 7, de esta capital, a las 
doce de la mañana del día 22 del 
corriente mes de junio, para deli-
berar y resolver sobre el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1.° Lectura y aprobación, en su 
caso, de la Memoria del Consejo 
de Administración acerca de la 
gestióp del mismo desde la última 
Junta general. 
2.° Ratiñcación de Administra-
dores. 
3.° Demás propoáciones que los 
señores accionistas presenten en 
forma estatutaria. 
Tienen derecho a concurrir a di-
cha Junta, con arreglo a lOs ar-
tículos 20 y 21 de los estatutos, los 
señores accionistas que depositen 
en la Caja de la Sociedad cincuen-
ta o más acciones de la misma, 
con una antelación, por lo menos, 
de veinticuatro horas antes de ;a 
señalada para la reunión, y los qué 
en igual plazo entreguen en la Caja 
de la Sociedad documento justiñ-
cativo de tener las acciones depo-
sitadas en un establecimiento ban-
cario. 
Madrid, 14 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario 
general. 
8S0-P j 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGU-
ROS "LA POLAR" 
Convocatoria a ]unta general 
En cumiplimiento de lo que dis-
pone el articuilo 27 de los Estatu-
tos, el Consejo de Administración, 
previa la oportuna autorización, 
convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará el 
día 26 del corriente mes de junio, 
a las once y media de la mañana, 
en el domicilio social, calle del Are-
nal, 2, 1.°, con Objeto de someter a 
su aprobación la Memoria y Ba-
lance correspondiente al ejercicio 
de 1938. 
Los señores que hayan de asis-
tir deberán proveerse de la corres-
pondiente credencial que, a la pre-
sentación de los extractos de ins-
cripción de sus acciones, les será 
expedida por la Secretaría de la 
Sociedad. 
Los libros de Contabilidad, Ba-
lance y Memoria estarán de mani-
fiesto y a disposición de los señores 
accionistas en las oficinas de la 
Sociedad, a partir del día de la fe-
cha. 
Bilbao, 14 de junio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Secretario 
del Consejo de Administración, 
Marcos Llamas. 
779-P 
cionistas de la Compañía 
tos Cosmos, S. A., para la Jijn¿| 
neral ordinaria que se celebtatíl 
dia 30 del actual, <i las doceJiJ 
maña.na, en el domicilio proi 
de la misma, en Bilbao, Gran 5 
31, 2.°, para someter a'su¡. 
ción la Memoria, Balance y ( 
tas correspondientes al ejercita j 
1938. 
Se recuerda a los señcres 
nistas que para asistir a 
Junta, deberán cumindir conloe 
ordena el articulo 20 de los 
tutos sociales. 
Bilbao, 9 de junio de !1 
Año de la Victoria.—El Cotu! 
Delegado, Antonio Etcudeto, 
874-P 
CEMENTOS COSMOS, S. A. 
Junta general ordinaria 
Da acuerdo con lo que dispone 
el articulo 19 de :os Estatutos so-
ciales. se convoca los señores aí-
CONSOBCIO NACIONAL .ÍOf 
DBABERO, S. A, 
AVISO 
Por acuerdo del Consejo tt¿ 
mdnistraclón se convoca a toá 
ñores accionistas del ConsorMlj 
'cional Almadrabero, S. A,, aW 
general ordinaria, que debeiij 
lebrarse el dia 28 del actuaUí 
cinco y m,edia de la tarde, ej 
domicilio social, calle de 
número 3, con objeto de ¡ 
a su examen y aprobación 1 
moría. Balance y cuentas delf 
cicío de 1938, gestión del 
y propuestas del mismo. 
Los señores accionistas 
seen tomar parte ' hacerse-
sentar en la Junta, podrán ot 
la corresipondiente tarjeta de' 
tencia, depositendo sus acíi»MjJ 
resguardos de los establecimie»" 
bancarios donde las tengan,™ 
Secretaría de la Sociedad, 
seis días antes del de la 
clón de la Junta. 
Madrid, 8 de junio de 
Año de la Victoria.—El Secre 
del Consejo de Administraeo»'' 
sé María Lleó. 
828-P 
imprenta B. O. del 
BURGOS 
